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CORRECTION
An error appeared on page 18 of Volume 36 (August 1963) in "Epidemiology of
Poliomyelitis and Allied Diseases, 1963," by Dorothy M. Horstmann. The sentence
should have read, "Payne' and Paul' have presented analyses of the history of polio-
myelitis in various parts of the world in which it has been shown that when the infant
mortality falls to a level of 70-80/1,000, epidemics of poliomyelitis are likely to make
their appearance."
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